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等知识产权法律问题进行研究和探讨 除引言外 全文共分五章  
    第一章 域名的基本概念 简要阐述域名的概念 作用 结构及注册取得
等一些基本知识  




    第三章 美国对域名管理及解决纠纷的实践 本章首先阐述了美国域名注
册的发展历史及 Netowork Solution,INC(即 NSI)争议解决程序 并揭示其中存
在问题 进而从法学理论和判例分析的角度论述美国 联邦商标反淡化法 及
反域名抢注消费者保护法 对域名纠纷的调整的意义及局限性  
    第四章 国际组织解决域名问题的实践 本章首先回顾国际组织解决域名
问题的历程 并从注册防范程序 争议解决程序及优先保护程序三方面 重点
评述世界知识产权组织 最终报告 的贡献 最后简要介绍全球性统一域名纠
纷解决机制的建立 并重点用比较法和司法实例分析统一域名纠纷解决机制的
成功之处  
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引    言 1 
引   言 
    随着计算机技术和信息技术的迅猛发展 以计算机网络为基础发展的互联
网络 INTERNET 即因特网 创造了一个超时空 超国界的“虚拟王国” 这一“虚
拟王国”目前拥有的网民达数亿之多 不仅如此 因特网还打破了传统商务模式
存在的时间与空间限制 这些都极大地降低了交易成本 提高了交易效率 总
之 电子商务正以一种无法想象的程度席卷着全世界 国际互联网络已成为社
会经济的主流 据统计 全球电子商务交易额由 1998 年的 520 亿美元增到
130000 亿美元 不言而喻 电子商务是一种新的生产力 其代表着未来贸易
的发展方向 成为全球经济的新增长点  
    为了在未来贸易中拥有一席之地 一家企业面临的第一个挑战就是如何确
定自己的位置 在现实世界里 任何一个企业都会有一个确定的地点 并张挂
企业招牌 而在虚拟世界里 企业在网上是通过域名 用户在因特网上地址
的门牌号码 获得定位的 即只有通过这个门牌号码才能找到企业的主页和
网站 因此 域名是企业通过因特网进行经营与自我宣传的门户 也是其他经
营者及消费者和该企业进行商业往来或了解该企业的经营活动的必经之路 从
最初发展看 域名只是一个互联网地址的名称 并不具有明显的商业价值 但
由于它如同姓名 企业名称 商标一样具有极强的识别性 是互联网上唯一可
以区别不同用户的标志 其商业价值伴随着电子商务的突飞猛进发展越来越被
看好 众多企业已经意识到 作为发展电子商务的必要前提的域名具有巨大的
潜力 为此 许多企业尽可能地使用知名商标 企业字号等作为企业网站的域





    因特网在中国获得了迅速发展 在这个过程中 也不可避免地存在着域名
                                                 
 徐艳 因特网上域名的法律分析 厦门月刊 2000年第 6期 第 69页  
 江泽民总书记在 第六次领导人非正式会议上的讲话 解放日报 1998年
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第一章 域名的基本概念 
一 域名的定义 
    域名 英文名为“domain name” 是因特网中的一个概念 有人认为域名就
是一个通过计算机登上因特网的单位在该网中的地址 笔者认为 该表述不太
确切 容易引起混淆 要了解域名 首先就要了解域名在网络世界中的作用
网络中的各项信息与各种程序贮存在网络服务器中 这些服务器称为网站 网
络中的网站各种各样 浩如烟海 用户要想迅速找到并使用网站的信息 就必
须知道每个网站的地址 网站世界中的地址有两种 即 IP 地址和物理地址 二
者处于不同层次上 物理地址是物理网络内部使用的地址 不同物理网络地址
模式各不相同 IP 地址用于 IP 层及 IP 层上的高层协议中 其目的在于在网络
中提供一种全局性的通用地址 只有采用统一的 IP 地址 网络中任意一对主机
用户才能相互沟通联系 IP 地址是由 32 比特二进制位组成 其直观表达是一
组数字 如世界知识产权组织 WIPO 的 IP 地址是 192.91.247.53 其中
192 表示网络 91.247 表示次网络 53 表示计算机本身 这样一组数字对于计
算机来说识别起来当然没有问题 但对于计算机用户来说难于记忆 为便于记
忆和使用 ICP/IP 协议专门设计了一种与 IP 地址相对应的符号 如世界知识产
权组织 http:www.wipo.int 其中 http 表示超文本传输协议(Hypertext Transfer 
Protocol) www 表示全球网络(World Wide Web) wipo.int 即为域名(域名就是
由文字 数字和连接符组成) 因特网用户在浏览器地址中键入域名后 计算机
首先指向该域名相对应的 IP 地址 然后在数据库中指向特定的计算机 从而了
解到该网站中的各种信息 域名相当于一个系统在因特网上的“门牌号码” 因
此 只有清楚地了解网络地址 IP 地址和域名后 才能对域名这一概念进行清
晰地界定 那么 何谓域名 我国信息产业部认为 域名是对应于互联网数字
地址 IP 地址 的层次结构式网络字符标识 综合有关学者的观点以及我国
信息主管部门的认定,笔者认为,域名是网络用户在互联网上网络地址的名字  
                                                 
 李朝应 域名的知识产权分析 电子知识产权 1998 年第 8 期 第 2 页  















    域名虽与IP地址相对应 但其表达顺序不同 IP地址的读取顺序是从左到
右 依次为局域网 次局域网 计算机 域名的读取顺序则是从右到左 依次
是顶级域名 TLD 二级域名 三级域名 计算机  
顶级域名又分作两类 即国家顶级域名 nTLDs 和通用顶级域名 gTLDs
目前 有 249 个国家按照 ISO3166 国家代码分配了顶级域名 如中国是“.CN”
英国是“.UK” 法国是“.FV” 澳大利亚是“.AU” 这些即为国家顶级域名 通
用顶级域名没有国家之分 用于表示域名注册人的类别和功能 所以又称国际
顶级域名 Itlds 早期有七种 即.com .net .org .int .edu .gov 以及.mil
其中“com”用于商业性用户 “net”用于网络服务提供者 “.org”用于非营利性组
织 这三种为无限制通用顶级域 任何人可以在其下申请注册域名 另四种为
有限制通用顶级域 只有特定的人才能在其下申请域名注册 即“.gov”用于政
府机构 “.edu”用于教育机构 “.mil”用于国家军事机构 “.int”用于国际组织  
    2000年11月16日 国际互联网名称及地址分配公司又新增了7个通用顶级域
名 并于2001年第二季度启用 它们分别是 .aero 用于航空运输业 .biz
用于商业 .coop 用于合作商业组织 .info 不限制使用 .museum
用于博物馆 .name 供个人注册 .pro 供会计师 律师和医生使用  
    二级域名在国家顶级域名与通用顶用域名下的含义是不同的 在通用顶级
域名下 二级域名指网络用户选择使用的网上名称 如“YAHOO.COM” 在国家顶
级域名之下 二级域名一般是指类似于通用顶级域名的表示注册人类别和功能
的标志 如“.COM.CN“ 在我国顶级域名CN下 二级域名分为“类别域名”和“行
政区域名”两类 其中类别域名为6个 行政区域名有34个 三级域名在国家顶
级域名的二级域名之下 类似于通用顶级域名下的二级域名  
三  域名的注册 
    由于域名是进行网络访问的重要基础 任一计算机用户为了在网络上建立
                                                 
 参见薛虹 网络时代的知识产权法 法律出版社 2000 年版 第 301 页  
 少峰 新增顶级域名开始预注 厦门晚报 2001年 4月 30日第 1版  
 参见 中国互联网域名注册暂行管理办法 第7条 第 8条  
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主页 就要向域名注册机构申请域名注册 国家顶级域下的域名注册由各国域
名注册机构行使 如我国.CN下的域名注册由中国互联网络信息中心 以下简称
为CNNIC 负责注册 通用顶级域下的域名注册直到1998年9月30日前 一直由
美国的网络方案公司 NSI 负责注册 由于世界上大多数国家并非由政府主
管部门直接管理网络域名注册 目前 仅有中 日和新加坡等少数国家政府主
管部门管理网络域名注册工作 目前网络域名主要由商业性民间机构办理注
册 并且 这些民间机构均采取“先申请先注册”原则 而顶级域名或二级域名
以下各域名原则上由申请者自行决定或分配 正是因为有了这块以因特网用户






    可见 域名已经超出了其原来作为技术概念的范畴 域名纠纷问题应运而
生 并影响着社会经济生活的方方面面 “没有规矩 不成方圆” 这个道理同
样适用于网络的空间里 适用于基于网络的域名  
                                                 














第二章  域名的法律问题 
一 域名的法律性质 
如前所述 域名本来只是一个技术概念 是供计算机用户进入因特网的一




业务的唯一标示器 因此 从识别标志来说 域名更象是企业的特定网上企业
名称 或企业的网上商标 那么 集功能性和识别性于一体的域名究竟是什么
对于这个问题 学者仁者见仁 智者见智 有人认为它是一种区别于创造性成
果权的识别性标记权 一项新的权利 有人认为它是传统意义上的知识产权在
电子空间的自然延伸 还有人提出“将域名假定为一个全新的 独立的知识产
权范畴 ” 笔者认为 域名作为网络新技术的产物 固然有其特殊性 但如果




有的保护 笔者认为 域名作为发展中的新生事物 其地位与权利的保护离不
开域名发展的基础 作为一项知识产权 域名是知识产权中的一个新兴客体  
首先 从 建立世界知识产权组织公约 看 公约 第2条第8款规定
所谓知识产权 “包括有关下列各项权利 文学 艺术和科学作品 表演艺术家
的表演以及唱片和广播节目 人类一切活动领域中的发明 科学发现 工业品
的外观设计 商标 服务标记以及商品名称和标志 制止不正当竞争 以及在
                                                 
 唐广良 INTERNET域名纠纷及其解决 知识产权文丛 第4卷 中国政法大学
出版社 2000年版 第 70页  
 尹学新 浅谈域名的法律问题 国际贸易问题 1999年第 5期 第 56页  
 阿拉木斯 浅议有关域名的法律问题 知识产权 1998年第2期 第17页  
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工业 科学 文学或艺术领域内由于从事智力活动而产生的一切其它权利 ”
按照这一规定 有关商标 服务标记以及商号名称和标志等权利都属于知识产
权 如前分析 企业的域名是该企业在网上的识别标志 其对于企业的作用如
同企业的名称或商标 因此 域名应成为企业的一项知识产权 拥有法律赋予
的权利  
其次 从知识产权的法律特征看 知识产权是人们对自己创造性智力活动
成果依法享有的专有权利 具有创造性 专有性 无形财产性等基本属性 笔
者认为 域名具有如下法律特征  
1.标识性 域名产生的原因是为了在因特网上区分不同的组织与机构 即
计算机用户 正如人以自己的名字来相互识别一样 因特网上不同的计算机用
户是以各自的域名来标识自身 从而相互区别的  
2. 创造性 域名作为一种文字含义的商业性标记 与商标 企业名称一样
需要一个精心构思的选择过程 为使在网络上代表特定企业的域名便于记忆又
易于引起公众的注意 该企业往往费尽心思地设计出不仅内涵丰富而且形式简
洁的域名 域名的设立无疑包含了创造性的劳动成果 不仅如此 域名设立后
企业还会通过独特的广告宣传等方式向公众展示 使公众熟知自己的域名 提
高自己域名的知名度 据此增加访问企业网站的数量 可见 域名的培育过程
也包含了创造性劳动  
3. 唯一性 为了保证域名标识作用的发挥 域名必须在全球范围内具有唯
一性 域名的命名具有一定的规范性 同时它已与IP地址等价 可以具有高度
的精确性 因此 域名具有全球唯一性特征 每个域名都是独一无二的 全球
唯一性是域名标识性的根本保障  
4. 专有性 由于网络电子技术手段赋予域名以唯一性 以及绝对的排它性
因此域名的使用者一旦在因特网上获得注册 域名的权利人对域名享有独占所
有权 有权排斥他人使用 可见 域名具有明显的专有性 此外 由于域名在
全球范围内具有排他性 它已经突破了传统知识产权地域性的限制 有别于传
统知识产权主体的有限专有性  
5. 域名是一种无形财产 由于域名具有全球唯一性特征 域名就成为一种
稀缺的 不可再生的经济资源 一个适当的域名能给企业带来经济效益和竞争
                                                 














优势 据报道 在中文域名注册开通后一天之内 中国互联网络信息中心 CNNIC
就接收了数万条的中文域名注册申请,可见企业对于域名的关注和重视 与此同
时 也不乏有恶意抢注者想屯积奇居 企图利用别人的有利条件以获取高额利
润 总之 域名已成为企业的一种财产 只是它是不可触觉的 不直接以有形
方式表现出来 因此它的无形财产及专有权只有在权利人主张权利时才表现出
来  
    由此可见 域名具备了知识产权的基本属性 应属于知识产权范畴 但作
为一新兴技术的产物 它又有别于传统知识产权的法律特征 如域名没有地域
性限制 它具有全球唯一性 鉴于世界经济一体化的发展和一系列知识产权国
际条约的签订 知识产权的地域性有逐步弱化的趋势 笔者认为 域名构成一
种新兴的知识产权客体  
    再次 从世界知识产权组织的 最终报告 看 最终报告 虽然没有对






二  域名与传统知识产权的纠纷 
    以上对域名法律特征的分析表明 尽管域名与传统知识产权有相同之处
但由于独特的技术要求 域名与传统知识产权又有相互冲突一面 特别是由于
域名的标识性和唯一性 与传统意义上的商业标志之间的纠纷表现得最为突出  
    商业标志除了商标和商号之外 还包括经济组织在工商业活动中使用的其
他标示其特征的营业象征 图案 标识语和广告用语等 由于域名只能由字母
文字和符号组成 而不能包括图形和其他作为商业标志的符号 因此它与商标
和商号的联系最为密切 因此 本文主要分析域名与商标和商号的纠纷  
                                                 
 有关该报告的详细 参见下文有关章节  














第二章  域名的法律问题 9 
一 纠纷的原因 
    域名与商标 商号之间发生纠纷的原因主要是由于网络技术对域名的要求
与传统商业标志的法律特征不同而造成 同时 域名与商标 商号注册的法律
依据不同则使得纠纷更加尖锐  
1.域名的全球性与商标 商号的地域性的纠纷  
    由于域名的有效使用存在于国际互联网上,而且这种有效性是网络技术的
要求 因此 域名的有效是全球性的 然而,无论是商标还是商号都具有很强的
地域性 只有基于特定国家或地区的法律规定才能在特定的区域内获得保护
在全球范围内可能有不同的公司在不同的国家拥有相同的注册商标或商号  








3. 域名的绝对相同的禁止与商标 商号的相似禁止的纠纷  
由于网络技术赋予计算机具有极强的识别能力 因而不管域名的两个字母






生混淆或误认的 也可能构成侵权  



























虹” “同仁堂” “五粮液” “红塔山” “中华” “青岛啤酒” “海尔”等一大批
知名商标在“.COM”之下进行域名注册 并多次与被抢注的企业联系 表示愿意
以高价出售这些域名 这就是“注”而不“用”的恶意抢注纠纷  
2. 注册并使用与他人在先使用的商标 商号等相同或相似的域名而引起
的纠纷 指域名注册人自己不享有商标权或商号权 具体有以下几种形式  
1 自己没有商标权或商号权 而故意或因巧合将他人注册商标 商号申
请注册域名 引起域名与商标 商号的混淆 造成假冒  
2 将他人知名的商标或商号申请注册域名 引起他人商标 商号知名度
的淡化 减弱他人商业标志的标识作用和广告宣传价值  
3. 域名与商标 商号的权利纠纷  




册 由此 纠纷就随之发生了 比如 许多网民可能会认为WWW .APPLE.COM是
苹果电脑公司的域名 也可能认为它是苹果音像公司的域名 而事实上 苹果
电脑公司已经在先注册该域名 苹果音像公司就不能再注册该域名  
                                                 
 参见 中国互联网络域名注册暂行管理办法 第23条 中国互联网络域名注册
实施细则 第13条  
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